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表1t明治大学小史展一覧
?
タ　　イ　　ト　　ル 期　　　　間 種　類 出典
駿1 学園をみまもってきた記念館 1999／2／25～5／31テーマ 26集
駿2 神田・お茶の水と明治大学 1999／6／15～10／25テーマ 21集
駿3 ある戦没学生の生涯 1999／10／26～2000／　1／31テーマ 21集
駿4 最近・明治大学史料の収蔵展 2000／3／1～5／31新資料 22集
駿5 記念品・記念物に見る明治大学史 2000／6／9～10／30テーマ 22集
駿6 証（あかし）・識（しるし）の明大史 2000／11／10～2001／　2／28テーマ 22集
駿7 2000年度大学史料新蔵展 2001／3／26～6／30新資料 24集
駿8 記念式典の歴史 2001／12／　7～2002／　2／28テーマ 24集
駿9 女子部・女子専門学校の歩み 2002／3／1～5／31テーマ 24集
駿10 2001年度大学史料新蔵展　　　　　　　　　　　匹 2002／6／26～10／31新資料 24集
駿11 　　　　　　、Gで見る明治大学の歩み 2002／11／25～2003／　2／28テーマ
　　ド
Q5集
駿12 思い出の入学・卒業 2003／3／28～5／31テーマ 25集
駿13 2002年度大学史料新蔵展 2003／6／24～10／20新資料 25集
駿14 明治大学の創立者 2003／11／11～2004／　1／26テーマ 25集
駿15 草創期明治法律学校を支えた人々 2004／2／13～5／7テーマ 25集
駿16 2003年度大学史料新蔵展 2004／6／4～11／8新資料 26集
駿17 記念館からリバティタワーへ齧ｾ治大学・歴代の校舎展一 2004／11／16～2005／　4／21テーマ 26集
和1 明治大学和泉小史展 2000／5／26～6／26和泉 22集
和2 明治大学和泉小史展 2001／5／21～9／25和泉 24集
和3 明治大学和泉小史展 2002／6／3～10／7和泉 24集
和4 明治大学和泉小史展 2003／6／16～9／30和泉 25集
和5 明治大学創立者岸本辰雄展 2004／ 和泉 26集
（注）「出典」は「歴史編纂事務室報告』および「明治大学史資料センター事務室報告』の巻号を指す。
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2004／10／18
第17回明治大学小史展構想
明治大学史資料センター事務室
????? ?
一
? ???? ?????I
2004年11月16日（火）～2005年4月21日（木）
大学会館1階ロビー
「記念館からリバティタワーへ」
∬　展　示
1．　目　的　明大のシンボル校舎の変化を題材として展示をおこなう。かつてのシン
　　　　　　ボルであり、また現在通学する学生にとっては過去の施設ともなった、
　　　　　　記念館の解体と現在のシンボルのひとつであるリバティタワー建設関係
　　　　　　の史料や写真を一堂に展示し、その変化について展示する。
2．　展示資料一覧
3．　パンフレット
4．　キャプション
皿　広　報
　1．　資料寄贈者に案内状を送付する。
　2．　リバティタワーおよび大学会館内のビジョンに広告文を掲出する。
　3．　「明治大学広報」に記事掲載。広報部に依頼する。
4．　ポスターを下記の場所へ掲出する。
　　（1）庶務課へ依頼…大学会館前案内スペース、リバティタワー入口案内スペース。
　　（2）学生課へ依頼…リバティタワー3階掲示板、同17階掲示板。
5．学内MICSに案内を掲載。
6．その他　ロコミ等。
IV　その他
　1．　設　営　2004年11月15日（月）
　2．撤去2005年4月22日（金）
　3．パンフレット　ニ葉印刷有限会社へ提出 2004年11月2日（火）目標
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2004／06／23
第5回和泉小史展について
明治大学史資料センター事務室
?????? ?????????I
7月5日（月）～9月30日（木）
和泉第1校舎1階ロビー
「第5回明治大学和泉小史展　明治大学創立者　岸本辰雄」
ll　展　示
　1．　目　的　和泉校舎に通学する学生および通勤する教職員に対し、大学の歴史の一
　　　　　　端について紹介する。
　2．　展示資料一覧
　①岸本辰雄肖像（縦）
　　②　学籍簿（縦）
　　③　判事登用試験合格記念写真（横）
　　④南甲賀町校舎（横）
　　⑤　岸本辰雄胸像（横）
　　⑥西園寺公望（縦）
　　⑦斎藤孝治（縦）
　　⑧杉村虎一（縦）
　3．　キャプション
　　①タイトルパネル（A4版）1点
　　②　上記写真パネルに付随するもの（8cm×15　cmほど）4点　②～⑤
　　③　A4版の説明パネル3点　⑥～⑧
　　④紀要・報告集ポスター、大学史展示室案内パネルを付す。
　4．　パンフレット
　　　A4版4頁の解説資料を1000部用意する。
皿　その他
　1．和泉キャンパス側の窓口は、和泉庶務課。
　2．パネルをすべて張り替えることが前提。
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大学史資料センター事務室報告　第二十六集
2004年4月1日
リバティタワー展示計画協議会規定（案）
1．　目　的
　　リバティタワーにおける、岸本辰雄記念ホールを中心とした各種展示を計画し、本
　学の歴史やさまざまの諸活動をアピールし、広く関心を呼び起こすことを目的とし、
　さらに社会の諸問題に本学の主張を意欲的に公布する等のため、「展示計画協議会」
　を設ける。
　　この協議会は、創意と工夫による諸種の試みを実施し、効果的な魅力紹介の手段を
　探る。
2．構　成
　　構成は以下のとおりとし、必要に応じて他部署の協力を求めることとする。
1）座　　長
2）参加部署
3）事務局
広報担当常勤理事
①　総務部庶務課
②総務部大学史資料センター事務室
③　広報部
④　管財部管財課
⑤学生事務部体育課
⑥図書館事務部庶務課
⑦　博物館事務室
広報部
3．　推進方法
　1）　審議は、「同心協力」にもとづき全体的な合意を基盤とする。また実施のために
　　構成部署がそれぞれの部門で協力しあうものとする。
　2）　展示の詳細計画や実施は、軽易な催し以外については専門業者を活用するように
　　つとめ、当協議会は企画と計画を主要な任務とする。
　3）　展示計画は常設展示並びに企画展示にわたるものとし、将来に亘る各種展示を実
　　施するための、諸条件整備の検討を行う。
以　上
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